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组织结构的类型归纳为 U、H 和 M 型。 企业组织结构的演































体制嵌入性 社会嵌入性 社会嵌入性 经济嵌入性 经济嵌入性 体制嵌入性
图 1 组织结构设计演化嵌入基准时间维模型
和通用公司， 分别从一个 U 型企业通过产品分工和从 H




















Granovetter 指出 Williamson 对权威估计过高，忽视普遍存
在的社会关系对市场与科层组织产生的影响。 科层组织


















图 1 首先表明了三个层面之间的相互嵌入关系。 其
次，三个层面 的 嵌
入 基 准 因 时 代 的
变迁而发生变 化。
我 们 认 为 在 组 织
基 准 转 移 的 过 程
中，与从经济 嵌 入
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